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Program
Airs de cour et de boire Estienne Moulinié
(1599-1676)Amis enivrons nous du vin d'Espagn'en France
C'en est fait, il me faut mourir
Peut on trouver un médecin
Tout ce peint de verdure
Ha! Compagnons!
Die Nacht  Franz Schubert
(1797-1828)(Karoline Pichler)
Morgenständchen 
(August Wilhelm Schlegel, after Shakespeare)
Lob der Thränen 
(Schlegel)
Fischerweise 
(Franz Xaver Freiherr von Schlechta)
Nachtstück 
(Johann Baptist Mayrhofer)
Intermission
Canciones Españolas Antiguas collected by Federico Garcia Lorca
(1898-1936)
arranged by Venancio Velasco
(1930-1984)
Las morillas de Jaén 
Nana de Sevilla
Sevillanos del siglo XVIII
Appalachian Triptych Daniel Nightingale
(b. 1950)Wayfaring Stranger
Shenandoah
Amazing Grace
I couldn't hear nobody pray 
Give me Jesus 
Hard Trials
arranged by Rodney Stucky
(b. 1944)
Texts
Unlike his contemporaries who avoided setting “airs à boire “ (drinking songs), Moulinié
composed accompaniments to ca. 20 of them, as well as to “airs de court” (courtly
songs).  For 32 years, Moulinié was the director of music for Gaston of Orléans, King
Louis XIII’s younger brother.
Air fait pour le retour de Monsieur Song composed for the return of
   frère du Roy.         the king’s brother.    
Amis enivrons nous du vin d'Espagn'en Friends, let's drink Spanish wine in
   France       France   
Il n'est pas bon dessus les lieux:  It is not good there (in the Netherlands):
Icy nous le buvons avec plus Here we drink with more confidence
   asseurance    
Qu'on ne boit le nectar à la table des That we drink at the table of the gods.
   dieux.    
Ne perdons point de temps à dire tope Let us no longer waste time on cheers,
   et masse,    
Laissons boire Gaston,  Let us drink to Gaston,
Il revient de la chasse.  He returns from the hunt.
Ce subtil inventeur d'une chasse This shrewd inventor of a new chase
   nouvelle 
A bien fait de se retirer: Did well to withdraw:
Il à pris en courant le renard de He caught, on the run, the fox of
   Bruxelles,     Brussels,   
Qu'on luy donne du vin pour le Let him be given wine to refresh
   désaltérer.    himself.   
Ne perdons point de temps.....  Let us no longer waste time.......
C'en est fait, il me faut mourir  It is necessary, I must die 
Puis qu'au lieu de me secourir  Since, instead of helping me,
Vous fermez l'oreille à mes plaintes,  You close your ear to my complaints,
Ha! Melite, si mes douleurs  Ah, Melite, if my sorrows
Estoyent sur mon visage peintes,  Were upon my pained countenance
Pourriez vous retenir vos pleurs?  Would you be able to hold back your
      tears?   
C'en est fait je ne puis guarir:  It is necessary that I cannot heal:
Mais l'amour qui me fait mourir  But love which makes me die
Ne verra mes flames esteintes.  Will not extinguish my flames.
Ha! Melite....  Ah, Melite....
Peut on trouver un médecin  Can one find a doctor 
Au siècle perverse où nous sommes,  In this perverse age where we find
   ourselves,   
Qui puisse dire que le vin  Who is able to say that wine
Soit contre la santé des hommes?  Goes against the health of men?
S'il s'en trouve quelqu'un  If there is anyone found
Qui ayt le mal de rate  Who has sickness of the spleen
Je tiens pour Hypocrate  I side with Hypocrates,
Qui dit qu'il faut à chaque mois  Who said that it is necessary each
   month   
Au moins s'enivrer une fois  To get drunk at least one time.
   
Médecines, et lavements,  Medicines and enemas
Ne purgent que dedans le ventre:  Do not cleanse the abdomen:
Le vin chasse les excréments  Wine chases the impurities
De la teste où son fumét entre.  From the head, where its bouquet
   enters.   
S'il est un médecin  If there is a doctor
Qui ayt le male de rate....  Who has the sickness of the spleen....
Tout ce peint de verdure,   Everything paints itself with
   foliage,     
Voicy le Renouveau qui bannit la Behold, Spring's renewal banishes the
   froidure,      cold,   
D'où vient qu'en mesme temps,  When it comes at the same time,
Contre l'ordre des Cieux,  Against the order of the Heavens,
Damon bannit sa flame,  Damon quenches his flame,
Et semble que l'Hyver abandonne ces And it seems Winter abandons these
   lieux       places   
Pour entrer dans son âme.  In order to enter his soul.
   
Zephir ayme sa Flore  Zephyr loves his Flora
Diane son berger, Cephale son Aurore,  Diana her shepherd, Cephale his Aurora,
Ce temps force d'aymer These times force into love
Les hommes et les dieux.  The people and the gods.
Toy seul reprens ta flame.  You alone take back your flame.
Il semble que l'Hyver abandonne ces It seems that Winter abandons these
   lieux       places   
Pour entrer dans ton âme.  In order to enter your soul.
Ha! Compagnons  Ha! Companions 
Nous voyla bien,  We are well met,
Les autres plaisirs ne sont rien  Other pleasures are nothing
Au pris de celuy que nous donne Beside that which is given to us
Le bon vin sortant de la tonne.  By good wine issuing from the cask.
C'est vivre que d'en faire cas,  It is to be alive, that is highly regarded,
C'est mourir de n'en boire pas.  It is to die, if one does not drink.
   
Les remedes des médecins  The remedies of doctors
Nous corrompent les intestins,  Corrupt our intestines,
Je ne voy rien pour nostre usage  I have not seen anything for our usage
De pareil a ce doux breuvage.  To compare with this sweet beverage
C'est vivre .......  It is to be alive......
These selected Schubert Lieder, scored for voice and guitar, are contained in the
personal collection of Franz Xaver Freiherr von Schlechta. He was not only a poet, but
also a singer (reputedly a fine tenor!), and a member of Schubert's inner circle of
friends and supporters. Die Nacht exists only in the voice/guitar manuscript, which we
are using this evening. The other songs appear in voice/piano, as well as in voice/guitar
arrangements.
Die Nacht  The night 
     (Karoline Pichler)
Die Nacht bricht an, mit leisen Lüften Night falls, with soft winds she sinks
   sinket    
Sie auf die müden Sterblichen herab;  Down upon the tired mortals;
Der sanfte Schlaf, des Todes Bruder, Gentle sleep, brother of death, beckons,
   winket,    
Und legt sie freundlich in ihr täglich And lays them kindly in their daily
   Grab.       grave.   
Jetzt wachet auf der lichtberaubten Now the light-robbed earth awakens
   Erde    
Vielleicht nur noch die Arglist und der Perhaps only to cunning and pain,
   Schmerz,    
Und jetzt, da ich durch nichts gestöret And now, that I am not disturbed,
   werde,    
Laß deine Wunden bluten, armes Herz.  Let your wounds bleed, poor heart.
Du hast geliebt, du hast das Glück You have loved, you have felt
   empfunden.       happiness,   
Dem jede Seligkeit der Erde weicht.  To which each joy on earth inclines.
Du hast ein Herz, das dich verstand, You found a heart, who understood you,
   gefunden,    
Der künsten Hoffnung schönes Ziel Reached the beautiful goal of keen
   erreicht.       hope.   
Da stürzte dich ein grausam Machtwort An awful word threw you downward,
   nieder,    
Aus deinen Himmeln, und dein stilles Out of your heaven and quiet happiness,
   Glück,    
Dein allzuschönes Traumbild kehrte Your all too beautiful dream returned
   wieder    
Zur besser'n Welt, aus der es kam, To the better world of its origin. 
   zurück.    
Zerrissen sind nun alle süßen Bande,  Torn apart now are all the sweet bands,
Mir schlägt kein Herz mehr auf der No heart beats for me in the wide world.
   weiten Welt. 
Was ist's, das mich in diesem wüsten What is it, in this desert land,
   Lande, 
In dieser öden Einsamkeit noch hält?  This barren solitude that still holds me?
Nur einen Stral seh ich von ferne Only a beam I see shining distantly,
   blinken, 
Im Götterglanz erscheint die heil'ge In Godly light appears the holy duty.
   Pflicht. 
Und wenn des müden Geistes Kräfte And if my tired spirit's strength fails,
   sinken, 
So sinkt der Mut, den sie mir einfließt, Courage, which it pours in me, will not.
   nicht.    
Morgenständchen  Morning Serenade   
     (August Wilhelm Schlegel, after
   William Shakespeare)   
Horch, horch, die Lerch' im Ätherblau!  Hark, hark the lark in heavenly blue!
Und Phöbus, neu erweckt,  And Apollo, newly awakened,
Tränkt seine Rosse mit dem Tau,  Waters his steed with the morning dew,
Der Blumenkelche deckt.  Which covers flower petals.
Der Ringelblume Knospe schleußt  The marigold buds open
Die goldnen Äuglein auf;  Their golden little eyes;
Mit allem, was da reizend ist,  With everything, which is delightful,
Du süße Maid, steh auf!  You sweet girl, get up!
Wenn schon die liebe ganze Nacht  When already the livelong night
Der Sterne lichtes Heer  The host of bright stars
Hoch über dir im Wechsel wacht,  High above you keep watch,
So hoffen sie noch mehr,  So they hope for still more,
Daß auch dein Augenstern sie grüßt.  To also greet the star in your eyes.
Erwach! Sie warten drauf,  Wake up! They are waiting for it,
Weil du doch gar so reizend bist; Because you are so delightful;
Du süße Maid, steh auf!  You sweet girl, get up!
Und wenn dich alles das nicht weckt,  And if all of this does not waken you, 
So werde durch den Ton  Then you will through the tone
Der Minne zärtlich aufgeneckt!  Of love delicately be teased awake!
O dann erwachst du schon!  O then you will awaken!
Wie oft sie dich ans Fenster trieb,  How often it drew you to the window,
Das weiß sie, drum steh auf,  It knows that, therefore get up,
Und habe deinen Sänger lieb,  And love your singer,
Du süße Maid, steh auf!  You sweet girl, get up!
Lob der Thränen  Praise of tears   
     (A.W. Schlegel)
Laue Lüfte, Blumendüfte,  Tepid breezes, flowers' scent,
Alle Lenz- und Jugendlust;  All Spring and youthful joy;
Frischer Lippen Küsse nippen, Fresh lips steal kisses,
Sanft gewiegt an zarter Brust;  Gently cradled on a delicate breast;
Dann der Trauben Nektar rauben;  Then the grape's nectar is stolen;
Reihentanz und Spiel und Scherz:  Round dance and play and jest:
Was die Sinnen nur gewinnen:  That which only profits the senses:
Ach, erfüllt es je das Herz?  Ah, will this ever satisfy the heart?
Nicht mit süßen Wasserflüssen  Not with sweet flowing streams
Zwang Prometheus unsern Leim: Forced Prometheus our glue:
Nein, mit Tränen; drum im Sehnen No, with tears; therefore in yearning
Und im Schmerz sind wir daheim.  And in pain we feel at home.
Bitter schwellen diese Quellen  Bitterly swell these springs
Für den erdumfangnen Sinn,  For the earth-trapped sense,
Doch sie drängen aus den Engen  Yet they press from the narrow straits
In das Meer der Liebe hin. Toward the sea of love.
Ew'ges Sehnen floß in Thränen,  Eternal yearning flowed in tears
Und umgab die starre Welt,  And encircled the rigid world,
Die in Armen sein Erbarmen  Which his pity holds in arms
Immerdar umflutend hält.  Always surrounded by water.
Soll dein Wesen denn genesen,  Should your being then recover,
Von dem Erdenstaube los,  Free from earth's dust,
Mußt im Weinen dich vereinen  You must in tears unite yourself
Jener Wasser heil'gem Schoß.  With that water from the holy womb.
Fischerweise  The way of the fisherman    
     (Franz Xaver Freiherr von Schlechta)
Den Fischer fechten Sorgen  The fisherman is not troubled
Und Gram und Leid nicht an;  By worries and griefs and pains;
Er löst am frühen Morgen  He lightheartedly unties, his boat
Mit leichtem Sinn den Kahn. In the early morning.
Da lagert rings noch Friede There encircles still peace
Auf Wald und Flur und Bach,  Upon woods and meadow and stream,
Er ruft mit seinem Liede  He calls to awaken, with his song,
Die goldne Sonne wach.  The golden sun.
Er singt zu seinem Werke  He sings while at his work
Aus voller frischer Brust,  From full fresh chest,
Die Arbeit gibt ihm Stärke,  The work gives him strength,
Die Stärke Lebenslust.  The strength, joy in living.
Bald wird ein bunt Gewimmel  Soon there is a colorful throng
In allen Tiefen laut,  Noisily swimming in the deeps,
Und plätschert durch den Himmel,  And splashing through the sky,
Der sich im Wasser baut.  Which reflects itself in the water.
Doch wer ein Netz will stellen,  But he who wants to place a net,
Braucht Augen klar und gut,  Needs clear and good eyes,
Muß heiter gleich den Wellen,  He must be cheerful as the waves,
Und frei sein wie die Flut. And free as the river.
Dort angelt auf der Brücke  There fishes on the bridge
Die Hirtin. Schlauer Wicht,  The shepherdess. Sly creature,
Gib auf nur deine Tücke,  Give up your tricks.
Den Fisch betrügst du nicht!  That fish you will not deceive!
Nachtstück  Night piece  
(Johann Baptist Mayrhofer)
Wenn über Berge sich der Nebel When, over the hills the mist spreads,
   breitet, 
Und Luna mit Gewölken kämpft,  And moon struggles with the clouds,
So nimmt der Alte seine Harfe,  The old man takes up his harp
Und schreitet und singt waldeinwärts,  And walks and sings into the woods,
Und gedämpft:  And subdued:
"Du heilge Nacht!  "You holy night!
Bald ist's vollbracht.  Soon it will be finished.
Bald schlaf ich ihn, den langen Soon I will sleep it, the long slumber.
   Schlummer, 
Der mich erlöst von allem Kummer."  Which releases me from all grief."
Die grünen Bäume rauschen dann:  The green trees rustle then:
"Schlaf süß, du guter, alter Mann;"  "Sleep sweetly you good old man,"
Die Gräser lispeln wankend fort:  The grasses whisper swaying:
"Wir decken seinen Ruheort;"  "We will cover his resting place."
Und mancher liebe Vogel ruft: And some kind bird calls:
"O laßt ihn ruhn in Rasengruft!"  "O let him rest in the grassy crypt!"
Der Alte horcht, der Alte schweigt,  The old man listens, he is quiet,
Der Tod hat sich zu ihm geneigt.  Death has bent down close to him.
Tres morillas de Jaén    Three moorish girls of Jaen   
Tres morillas me enamoran en Jaén:  Three moorish girls excite me in Jaén:
Axa y Fátima y Marién.  Axa and Fátima and Marién.
Tres morillas tan garridas  Three moorish girls so graceful
Iban a coger olivas,  Went to gather olives,
Y hallabanlas cogidas en Jaén:  And found them already gathered in
   Jaén:   
Axa y Fátima y Marién.  Axa and Fátima and Marién.
Y hallabanlas cogidas  And found them already gathered
Y tornaban desmaídas  And returned dejected
Y las colores perdidas en Jaén.  The color gone from their faces in Jaén.
Tres morillas tan lozanas  Three moorish girls so lusty,
Iban a coger manzanas a Jaén:  They went to gather apples in Jaén:
Axa y Fátima y Marién.  Axa and Fátima and Marién.
Dijeles: Quién sois, señoras,  I ask: Who are you, ladies,
De mi vida robadoras?  Who rob me of my life?
Cristianas que éramos moras in Jaén:  We are Christians who were Moors in
   Jaén:   
Axa y Fátima, y Marién.  Axa and Fátima and Marién.
Nana de Sevilla  Lullaby of Seville   
Este galapaguito no tiene mare, This little tortoise has no mother.
A, a, a  Ah, ah, ah
Lo parió una gitana,  A gypsy bore him,
Lo echó a la calle.  And left him in the alley.
A, a, a  Ah, ah, ah
Este niño chiquito no tiene cuna  This little boy has no crib
A, a, a,  Ah, ah, ah
Su padre es carpintero  His father is a carpenter
Y le hará una.  And will make him one.
A, a, a  Ah, ah, ah
Sevillanas del siglo XVIII  Sevillian dance of the 18th century  
Viva Sevilla!  Long live Seville!
Llevan las sevillanas en la mantilla  Ladies of Seville with their mantillas
Un letrero que dice: Viva Sevilla!  Have words which say: Long live Seville!
Viva Triana, vivan los trianeros! Long live Triana, and men from Triana!
Lo traigo andado la Macarena y todo  I carry wherever I go the Macarena*
Cara como la tuya no la he encontrado.  A face equal to yours I have never seen.
Qué bien pareces ay río de Sevilla!  What can compare to the river of
   Seville!   
LLeno de velas blancas y ramas verde.  Full of white sails and green branches.
Viva Sevilla!  Long live Seville!
* The patron saint of Seville
